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очень тяжелый, долгий период перехода России к демократии. Слабость 
российского общества, его разобщенность неизбежно ведет к авторитарной 
власти. Выводы  политолога о сущности российской современной 
государственной власти звучат довольно актуально: «России суждено еще 
долго барахтаться под властью псевдодемократического 
квазикапиталистического режима. Худшим из реальных сценариев может 
стать авторитарное правительство, которое ликвидирует политических 
соперников и будет править с помощью указов, допуская при этом 
значительную экономическую и даже интеллектуальную свободу» [1, 149]. 
Можно согласиться с такой оценкой современной российской власти. 
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЬШОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
РОССИИ В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ 
 
   Россия как исторический культурный регион в социокультурном 
диалоге Восток-Запад становится сегодня перед важнейшей практической 
задачей сохранения своего наследия. Она, говоря словами ряда исторических 
персонажей, «сосредотачивается», а потому стране и каждому российскому 
гражданину нужен Большой проект с большим историческим и 
политическим смыслом. Только в этих условиях Россия сохранит и 
преумножит свое культурное наследие. 
 В условиях признанного краха политики мультикультурализма, на 
фоне обнаружения деструктивной роли либеральной идеологии западной 
толерантности и политкорректности проблемой нашей страны является 
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сохранение инвариативности общекультурного наследия и возрождение 
культурно-нравственных ценностей современного национального 
государства и нового гражданского общества. Очевидно, что для упрочения 
лидерства в современном мире наша страна нуждается в разработке и 
обосновании теоретико-методологических принципов сохранения 
культурного наследия, теории управления социокультурной динамикой на 
фоне общего кризиса постиндустриального общества и перехода к 
неоиндустриальной цивилизационной динамике – третьей модели 
социализма. Особенно острым при политическом конструировании будущего 
оказывается для России национальный вопрос – конституционная реформа с 
целью переименования элементов административного деления, различение 
государственной принадлежности и национально-культурного состояния. 
Именно эта проблема встала во весь рост в центре внимания всех участников 
избирательной компании, политических партий страны уже осенью 2011 г. 
На первый план выходит проблема теории общей модернизации 
общества, его отрыва от архаики, что может получить удовлетворительное 
разрешение при помощи выработки модернизационных механизмов 
культурной трансляции ценностей и артефактов, адекватных культурному 
коду нации. Важнейшей практической задачей сохранения 
основополагающего культурного кода становится политический контроль за 
чужими культурными кодами, пресечение попыток диалога и преодоление 
мифологемы толерантности. В конечном счете, для лидирующих наций 
планеты на первый план выдвигается вопрос о формировании концепции 
качества жизни как качества традиционного человеческого потенциала и 
нового качества рабочей силы для неоиндустриального общества.  
Может быть по-новому поставлен вопрос об открытии эффекта 
социокультурного действия культурного потенциала русского человека в 
ХХ1 веке как стратегическом ресурсе модернизации страны и новой формы 
реализации «русской идеи» адекватной глобальному миру. Поскольку 
сегодня «русская идея» реализуется первоначально в альтернативной 
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истории – в паранаучных разработках и фантастической литературе русских 
авторов о возможных путях модернизации, в литературе о «попаданцах», 
постольку начинается не только социальное, но и интеллектуальное 
расслоение российского общества: часть общества выражается в 
интеллектуальной блогосфере,  другая часть жаждет чудес в поклонении 
поясу Богородицы. Интегрально в реальности под модернизацией 
понимается неоиндустриальный выбор развития, противоположный 
олигархическому пути экстенсивного распила государственных средств. В 
связи с этим нами ставится вопрос, что «Иное дано» - исторически России 
задан не западнический постиндустриальный вектор развития, но 
неоиндустриальный путь прорыва в будущее. 
В России единственным источником власти является 
многонациональный российский народ. Требуется эффект перехода от 
правых реформ к их следующему этапу - «неоиндустриальному», 
вбирающему в себя позитивные черты предшествовавших формаций, 
использующему весь накопленный историей культурный потенциал и 
специфическую ментальность русского народа. Следует сделать вывод о том, 
что сохранение культурного наследия в новых политических формах 
межкультурных коммуникаций должно быть подчинено достижению новой 
цели развития – качеству жизни, формированию культуротворческого 
потенциала человека. Возникает необходимость создания культурного 
проекта - новой народной мечты как народной идеи о качестве жизни. 
Необходимость такого Большого проекта задается нуждой в захватывающем 
в первую очередь молодежь социальном мифе – эффекте действия 
интегральной утопии и социальной науки, достойной неоиндустриального 
общества. 
Важнейшей неоиндустриальной ценностью в условиях агрессивного 
мондиализма оказываются знания народа, природная сметка и инженерный 
гений этноса. Поскольку Россия не в состоянии приобрести машины и 
программы постиндустриальной терминальной стадии развития Запада, 
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отечественным инженерам предстоит создать новые машины и открыть 
новые научные принципы для неоиндустриальной эпохи, задающие новое 
неоиндустриальное качество жизни. Стало очевидным, что количественные 
изменения западной контрнаркосекскультуры – эта мутация культурной 
парадигмы в 60 гг. ХХ в. уже привела к деструкции качества жизни, на 
которое мы более не можем равняться как на устаревшую модель культурной 
динамики в социальном государстве еврасоциалистического типа. Эта 
деструкция образовала феномен постсовременной истории и постмодернизма 
в культуре, в которых как в королевстве кривых зеркал, все наоборот. 
Для России сегодня речь идет о создании собственного качества жизни, 
формируемого в созидательном труде миллионов граждан в едином порыве и 
в соответствии с новым обликом нашей русской национальной идеи 
персоналистского социализма, которую в наиболее общем виде следует 
сформулировать так: «За наше свободное качество жизни на основе 
неоидустриализма!» Возвращение России из тупика постсовременности и 
соответствующего ей постиндустриализма предполагает активизацию 
энергии масс русского народа. Поскольку Россия олицетворяет собой 
государственное единство русского народа с другими народами российской 
федерации, государствообразующая роль русских должна состоять в 
просвещении, образовании, научных разработках и создании 
неоиндустриального качества жизни. Для нового качества жизни нужна 
единая социалистическая Россия.  
Проектирование будущего и конструирование духовной идентичности 
вписано в наши дни в общую тематику цивилизационного анализа эволюции 
современного общества: от постиндустриального состояния общества так 
называемой «третьей волны» (О. Тоффлер) через информационное общество 
к «обществу знаний». Вводимая нами категория «неоиндустриализма» 
позволяет впервые в отечественной и зарубежной науке поставить вопрос о 
научной неполноценности и практической несостоятельности навязанной не 
столь давно нашей стране футурологической неолиберальной и 
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неоконсервативной парадигмы: разрушительной неомальтузианской 
идеологемы устойчивого развития, квазимарксистской идеологии 
постиндустриализма, американо-канадской маклюэновской мифологии 
информационного общества, утопизма евроконструкта «общества знаний».  
Переход России из мира количества, задающего параметры качества 
постиндустриальной цивилизации Запада, в мир качественного изменения и 
прорыва в неоиндустриальное цивилизационное измерение, предполагает 
обращение к внутренним ресурсам традиционного русского мироустроения. 
Введенное прежде в научный и административный оборот понятие «Качество 
жизни», впоследствии в 2006-2011 гг. понятие «Неоиндустриализм» и 
«Вторая индустриализация России», позволили запустить матрицу 
Конституционной реформы РФ для активизации культурного потенциала 
русского народа как стратегического ресурса комплексной Модернизации 
России. Эта реформа и составляет суть модернизации, позволит РФ 
превратиться в историческую Россию.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЧИНОВНИКА С 
ПРОЦЕССОМ ПРИНЯТИЯ ИННОВАЦИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЕ 
 
Социология инноваций является сравнительно новым направлением 
социологического знания и приобретает все большую популярность среди 
исследователей. 
Современное общество, так или иначе, сталкивается с исследованием 
инноваций как в личной, так и в профессиональной среде. При этом научно-
исследовательский интерес вызывают не только инновационные процессы, 
